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Estimados amigos y amigas 












una. larga. serie. de. cursos. y. talleres. que. han. generado. nuevos. conocimientos. en.materia. de. desarrollo.municipal..
La.actividad.editorial.de.la.Fundación.ha.sido.un.ejemplo.de.sistematización.y.gerencia.de.los.contenidos.que.hoy.
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Desde. la. década. de. los. ochenta,. la. Fundación.
DEMUCA.contribuye.al.fortalecimiento.institucional.y.la.
modernización.del.sistema.municipal.en.Centroamérica.
y. el. Caribe,. especialmente. mediante. el. apoyo. a. los.
procesos. de. asociación. y. cooperación. intermunicipal,.
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una. efectiva. descentralización. política,. financiera. y.
administrativa. del. Estado,. considerando. al. municipio.
como. eje. de. las. políticas. de. gestión. territorial. de. los.
estados.centroamericanos..
El. objetivo. es. conseguir. un. desarrollo. equitativo. y.
equilibrado,. social. y. territorialmente,. además. de.
contribuir.a.la.integración.nacional.y.regional.
Los.procesos.que.ha.impulsado.la.Fundación.DEMUCA.
en. esta. línea. a. lo. largo. de. los. años. 2008. y. 2009.
se. han. desarrollado. en. estrecha. relación. con. las.
Asociaciones.Nacionales.de.Municipios.y.el.Programa.
de. Cooperación. Regional. con. Centroamérica. y.
República. Dominicana. de. la. Agencia. Española. de.
Cooperación.para.el.Desarrollo.(AECID).
Entre. ocho. puntos. prioritarios. de. actuación,. la. AECID.
identifica. el. fortalecimiento. y. modernización. de. las.
administraciones. públicas,. con. especial. énfasis. en. la.
importancia.del.fortalecimiento.municipal.y.los.procesos.
de.descentralización.a.través.de.la.Fundación.DEMUCA.
en.la.región. Para. desarrollar. sus. acciones. en. este. periodo,. la.
Fundación.DEMUCA.ha.tomado.en.cuenta.tres.criterios.
estratégicos.fundamentales:
•. El. impulso. y. consolidación. de. las. Asociaciones.
Nacionales. de. Municipios,. ya. que. son. las.
instancias. legítimas.y. representativas.de. todos. los.
gobiernos.locales.en.cada.país.para.el.adecuado.




•. La. economía. de. escala. y. la. optimización. de.
recursos. económicos. y. de. capital. humano. para.
definir.y.priorizar.las.actuaciones.en.todas.y.cada.
una.de.las.asociaciones.de.municipios.
•. La.continua.y. sistemática. supervisión.y. valoración.
de. los. procedimientos. nacionales,. regionales. y.
locales. del. proceso. de. fortalecimiento. municipal.








Programa de Fortalecimiento Institucional
PLANtEAmIENto







de.propuestas. ligadas.a. la.mejora.de. la.gestión.y. la.
promoción.del.desarrollo.de.los.gobiernos.locales.
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y. estudio. de. la. normativa. nacional,. generación. de.
propuestas.de.políticas.públicas..y.el.acompañamiento.
institucional. a. los. gobiernos. locales. para. su.
implementación..
A. nivel. de. mancomunidades. y. municipalidades,. el.
trabajo.gira.en.torno.al.fortalecimiento.de.sus.estructuras.








Asimismo. promueve. la. investigación. y. discusión. a.
nivel. regional.sobre.el. rol.de. las.municipalidades.y.su.
financiamiento,. con. miras. a. la. definición. de. políticas.
de. Estado.de. fortalecimiento.a. las. haciendas. locales..
En. el. nivel. territorial,. acompaña. en. el. fortalecimiento.
de. las.capacidades.de.cobro.y.gestión.financiera.de.









Apoya. el. fortalecimiento. de. las. capacidades.
institucionales. de. los. gobiernos. locales. y. sus. formas.
asociativas.para.liderar.y.articular.procesos.de.desarrollo.
económico. local. en. sus. territorios.. Las. iniciativas. se.




tencien. las.capacidades. locales.para.asumir. sus.com-
petencias. con. eficacia. y. eficiencia.. El. Programa. de.
Fortalecimiento. Institucional.ha.priorizado. la. seguridad.
ciudadana,.con.énfasis.en. la.prevención,.por. ser. una.




Estructura y funcionamiento administrativo municipal 
Desarrollo económico local 
Gestión de competencias 
Asesora. y. acompaña. procesos. de. planificación.
y. construcción. de. agendas. políticas. coherentes,.
sostenibles. y.participativas. como.herramientas.para.el.
desarrollo.institucional.y.territorial..




sus.municipios,. y. así. tener.mayor. información.para. la.
toma.de.decisiones.públicas...
Planificación estratégica y operativa 
de las asociaciones municipales 
Líneas de acción
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Logros DEL ProCEso






•. Que. los. recursos. económicos. municipales. sean.
suficientes.para.asumir.esas.competencias.
•. Mejorar. las. capacidades. administrativas. y. de.
gestión.de.los.gobiernos.municipales.
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Durante. los.años.2008.y.2009,. especialmente. en. lo.
referente. a. desarrollo. económico. local,. ordenamiento.
territorial. y. fortalecimiento. de. la. hacienda. local,. la.
Fundación.DEMUCA.ha.generado.conocimiento. y. ha.
desarrollado.modelos. de.actuación. sobre. la. base.de.
experiencias.exitosas.en.la.región.
Para. ello,. organizó. encuentros. regionales,. identificó.
buenas. prácticas. con. apoyo. de. los. funcionarios.
municipales.y.publicó.libros-guía.para.acompañar.estos.
procesos,. los. cuales. han. sido. difundidos. en. talleres.
nacionales,. con.el.objetivo.de.utilizar. los. textos.como.
instrumentos.de.gestión.
De. forma. paralela,. la. Fundación. DEMUCA. también.
ha. trabajado. en. la. implementación. de. la. carrera.
administrativa. municipal,. asunto. en. el. que. los. países.
de.Centroamérica.y.el.Caribe.ofrecen.distintos.niveles.
de. desarrollo.. Mediante. el. impulso. brindado. por. la.
Fundación,. se. ha. logrado. posicionar. el. tema. a. nivel.
regional,. con. un. importante. trabajo. de. información. y.
sensibilización,. avances. en. el. marco. regulador. y. la.
dotación.de.herramientas.
Como. avances. más. significativos. en. el. área. de.





mejor. gestión. de. los. gobiernos. municipales,. para. el.
bienestar.de.la.ciudadanía.
12Memoria 2008/09
Programa de Fortalecimiento Institucional
ACtIvIDADEs
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Descifrando desafíos para la implementación de la carrera 
administrativa Municipal en centroamérica y el caribe
Tegucigalpa, Honduras, 8 y 9 de mayo de 2008
















avances en el proceso de implementación de la carrera 
administrativa municipal en centroamérica y El caribe 
Ciudad de Panamá, 16 y 17 de julio de 2009
. Objetivos del Encuentro:
1.. Dar. a. conocer. la. estrategia. institucional. de.
la. Fundación. DEMUCA. en. su. apoyo. a. la.
implementación. y. desarrollo. de. la. carrera.
administrativa. municipal. en. Centroamérica. y. El.
Caribe.y.el.contexto.actual.en.la.región.
2.. Propiciar.el. intercambio.de.experiencias.entre. las.
delegaciones,. con. respecto. a. los. avances. que.
han.tenido.y. las.actividades.de.mayor.referencia.
que.han.desarrollado.en.sus.procesos.de.creación.
e. implementación. de. un. sistema. de. carrera.
administrativa.municipal.
3.. Propiciar. la. interacción. institucional. entre. las.
asociaciones. nacionales. de. municipios. y. las.
instituciones. de. servicio. civil. para. fortalecer. la.
implementación. de. la. carrera. administrativa.
municipal.en.sus.países.
4.. Constituir. la. red. regional. de. municipalistas. por.




. Presentación. de. los. lineamientos. estratégicos. de.
la. Fundación. DEMUCA. para. la. implementación.
y. consolidación. de. la. carrera. administrativa.
municipal.en.la.región.
. Intercambio.de.experiencias.entre.las.delegaciones.
con. respecto. a. los. avances. que. han. tenido. en.




. Red. regional. de. carrera. administrativa. municipal.




. Espacios. de. interacción. entre. las. asociaciones.






articulación de recursos y actores endógenos para la 
promoción del desarrollo local en centroamérica y el caribe
santo Domingo, república Dominicana, 
18 y 19 de septiembre de 2008
. Objetivos del Encuentro:
1.. Propiciar.entre.los.participantes.la.construcción.de.
una.visión.clara.y.concertada.sobre.la.importancia.
de. promover. iniciativas. endógenas. y. equitativas.
de.desarrollo.económico.local.
2.. Facilitar.un.efectivo.y.activo. intercambio.en. torno.
a.la.experiencia.regional.e.iberoamericana.en.la.
promoción.del.desarrollo.territorial.y.municipal.
3.. Identificar. modalidades. exitosas. de. intervención.
municipal. que. favorezcan. la. promoción. del.
desarrollo.local.endógeno.
4.. Presentar.y.discutir.el.Manual.para.la.Formulación.
e. Implementación. de. políticas. y. herramientas.
municipales. de. Desarrollo. Económico. Local. en.
Centroamérica.y.el.Caribe.
 Alcance 
. Se. concluyó. que,. para. promover. el. desarrollo.
económico. local,. la.municipalidad.debe. continuar.
dinamizando. las. normas. y. procedimientos. para.
promover. el. desarrollo. empresarial;. mejorar. el.
desarrollo. de. las. empresas. mediante. créditos,.
capacitación,. asistencia. técnica,. ferias,. . rueda.
de. negocios,. etc.;. impulsar. la. infraestructura,.
equipamiento,. conectividad. y. servicios. públicos. y.
formar.recursos.humanos.
I EncuEnTrO rEGIOnal
adecuando los marcos legales para el Fortalecimiento 
del asociacionismo Municipal en centroamérica 
y república Dominicana
Managua, Nicaragua, 25 y 26 de junio de 2008
. Objetivos del Encuentro:
1.. Discutir. sobre. la. legislación. que. rige. al.
asociacionismo. municipal. en. los. países. de.
Centroamérica.y.República.Dominicana
2.. Identificar. los. principales. retos,. desafíos. y.
problemas.que.presenta.el.marco.normativo.para.
las.asociaciones.municipales.en.la.región.
3.. Redactar. un. conjunto. de. propuestas. legales. por.








la. práctica. a. las. municipalidades. una. figura. que.
les. permite. satisfacer. sus. necesidades. concretas. y.
promover.su.autonomía.
. Con. posterioridad. al. encuentro. se. pudo. presentar.
el. documento. final. denominado. “Estudio. Regional.
(Centroamérica. y. República. Dominicana):. Análisis.
del.marco.normativo.y.construcción.de.propuestas.
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Talleres Nacionales
•. Seis. talleres. nacionales. en. 2008. para. la.
presentación.del.estudio.de.finanzas..
•. Talleres.nacionales.de.Desarrollo.Económico.Local.




•. Taller. nacional. sobre. Finanzas. Municipales. en.
Panamá,.en.2009.
Talleres de Trabajo
•. Dos. talleres. de. formación. de. formadores. en.
Desarrollo.Económico.Local
•. Dos. talleres. regionales. de. identificación. y.
sistematización.de.buenas.prácticas





•. Diplomado. regional. de. ordenamiento. territorial.
2008/09
•. Diplomado. en. Desarrollo. Económico. Local.
(Honduras,.2009).
EncuEnTrO rEGIOnal
Sobre territorios, integración 
y cooperación intermunicipal transfronteriza
Ciudad de guatemala, del 3 al 5 de junio de 2009
. Objetivos del Encuentro:
1.. Dar. a. conocer. experiencias. e. iniciativas. propias.












incida. y. coordine. acciones. con. el. entramado.
institucional.del.Sistema.de.integración.en.distintos.
temas.de.alto.interés.para.los.territorios.fronterizos:.
desarrollo. económico. local,. gestión. ambiental,.
seguridad,. infraestructura. vial. y.de.comunicación,.
cultura,.entre.otros.
 Alcance 
. Es. necesario. que. los. municipios. colindantes.
construyan. una. agenda. de. cooperación.
transfronteriza. . sobre. sus. intereses. comunes. y. sus.
necesidades. compartidas.. . Las. mancomunidades.
plantean.la.importancia.que.desde.las.Asociaciones.
Nacionales. de. Municipios. y. desde. FEMICA. se.
impulsen. políticas. y. acciones. que. potencien. las.




Programa de Incidencia Política
PLANtEAmIENto
El.Programa.Regional.de.Incidencia.Política.tiene.como.
objetivo. fortalecer. la.capacidad.política.e. institucional.
de. las.Asociaciones. de.Municipios. para.que.puedan.
liderar,.participar.e. influir.en. los.espacios.de. toma.de.
decisión.y.en.los.actores.políticos.vinculados.a.generar.
cambios.en.el.sector.municipal..
La. incidencia,. como. herramienta. política. de. las.
Asociaciones. Nacionales. de. Municipios,. contribuye.
a. la. conformación. de. espacios. institucionalizados. de.
negociación.y.diálogo.político,.con.el.fin.de.fortalecer.
un. proceso. de. toma. de. decisiones. más. transparente,.
participativo.e.inclusivo,.que.tenga.en.cuenta.los.nuevos.
paradigmas.y. las.necesidades.de. los.municipios.para.
ser. articuladores. del. desarrollo. local. y. líderes. en. la.
gestión.pública.eficaz.
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Propone. apoyar. a. las. Asociaciones. Nacionales. de.





Apoya. y. acompaña. . la. realización. de. actividades.
oportunas.que.permitan. fortalecer. la.visión.estratégica.





partidos. políticos,. el. poder. ejecutivo. y. otros. actores.
sociales.y.políticos.clave.
Pretende. ofrecer. un. sistema. de. formación. permanente.
y.oportuna,.con.énfasis.en.el.desarrollo.de.habilidades.








y. que. pueda. ser. base. para. estimular. un. proceso. de.
incidencia. política. hacia. el. sistema. institucional. de.
integración,. Sistema. de. Integración. Centroamericano.
(SICA),..así.como.para.respaldar.acciones.nacionales.
vinculadas.a.lo.regional..
Gestión de la Información y la sistematización
Gestión política: 
Formación política 
Integración regional e incidencia política
Líneas de acción
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Programa de Incidencia Política
Logros DEL ProCEso
Para. conseguir. una.buena. incidencia.política. y. lograr.
una. efectiva. descentralización. sobre. la. base. de.
gobiernos.locales.sólidos,.las.Asociaciones.Nacionales.
de.Municipios.han.de.contar.con.un.discurso.definido,.
trazar. metas. concretas. y. establecer. una. agenda. de.
trabajo.en.función.de.esos.objetivos.
19
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En. este. contexto,. la. Fundación. DEMUCA. considera.
que. la. incidencia. política. es. una. herramienta. de.
gestión. política. de. las. Asociaciones.. Para. ello,. les.
brinda.asistencia.técnica.y.capacitación.encaminadas.
a. mejorar. su. capacidad. de. diálogo. y. negociación,.
interlocución.y.generación.de.propuestas.
El. proceso. parte. de. un. diagnóstico. situacional. sobre.
el.que.las.Asociaciones.han.de.construir.su.discurso.y.
agenda.municipal,.teniendo.en.cuenta.los.problemas..y.
las.demandas.que. tienen. los.Municipios,.así.como. la.
proyección.de.lo.que.debe.ser.un.buen.gobierno.local,.
que. presta. sus. servicios. de. manera. eficiente,. articula.
y. lidera.un.proceso.de.desarrollo. local. y. vela.por. la.
consecución.de.mejores.condiciones.de.vida.para.su.
población.









es. importante. apoyar. la. recopilación.de. información,.
a. través. de. un. monitoreo. constante. del. quehacer.
legislativo.y.ejecutivo,.con.el.cual.se.puedan.conocer.





años. 2008. y. 2009,. las. Asociaciones. de. Municipios.
de. cada. país. han. impulsado. una. agenda. municipal.
mínima,. han. podido. interactuar. para. intercambiar. sus.
experiencias. y. han. podido. establecer. negociaciones.
concretas. en. su. realidad. nacional,. como. es. el. caso.
de. la. Ley. de.Descentralización. en. Panamá,. la. Ley. de.
Carrera.Administrativa.Municipal.(CAM).en.Guatemala.y.
Honduras,.la.Reforma.parcial.a.la.Ley.de.Municipalidades.
en. Honduras. y. el. Pacto. Nacional. por. la. Agenda.
Municipal.en.Costa.Rica,.entre.otros.ejemplos.
20Memoria 2008/09
Programa de Incidencia Política
ACtIvIDADEs
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Encuentros Regionales
V EncuEnTrO rEGIOnal DE ParTIDOS POlíTIcOS
9 y 10 de octubre de 2008, Managua, Nicaragua







y. dificultan. la. construcción. de. agendas. políticas.
municipales.a.nivel.intra.e.interpartidario.
4.. Determinar. los. niveles. de. relacionamiento. entre.
las.Asociaciones.Nacionales.de.Municipios.y. las.






en. técnicas. de. monitoreo. y. seguimiento. de. la.
agenda. parlamentaria;. establecer. intercambios.
de. metodologías. y. experiencias. en. esa. materia.
por. parte. de. las. Asociaciones. Nacionales. de.
Municipios,. así. como. organizar. conversatorios. y.
debates.con.las.estructuras.de.cada.partido,.con.el.
objetivo.de.consensuar.la.agenda.municipal.
VI EncuEnTrO rEGIOnal DE ParTIDOS POlíTIcOS
9,  10 y 11 de diciembre de 2009, san José, Costa rica
. Objetivos del Encuentro:
1.. Profundizar. los. mecanismos. Nacionales. de.
interlocución. y. diálogo. con. los. partidos. políticos.
que. permitan. potenciar. las. agendas. políticas.
municipales.











de. alianzas. con. diferentes. actores. políticos. y.
sociales.del.escenario.público,.generando.espacios.
de.diálogo.y.acuerdo.político.que.permita.impulsar.
mayores. avances. en. el. posicionamiento. de. una.
agenda. política. municipal,. que. responda. a. los.
intereses. locales. y,. lo. más. importante,. que. sea.






El. Salvador,. Honduras,. Nicaragua,. Costa. Rica,.
Panamá.y.República.Dominicana,.2008.
•. Talleres. de. Construcción. de. Agenda. Municipal.




InTErcaMbIO DE ExPErIEncIaS DE IncIDEncIa POlíTIca
La Ceiba, Honduras, 23 y 24 de abril de 2009
. Objetivo del Encuentro:
. Facilitar.el.intercambio.teórico.y.práctico.sobre.las.
experiencias. de. Incidencia. Política. desarrolladas.
por. las. Asociaciones. Nacionales. de. Municipios.
(ANM). y. plantear. lineamientos. estratégicos.
que. permitan. establecer. una. hoja. de. ruta. para.
desarrollar. acciones. de. incidencia. política. en. la.
región.por.parte.de.las.ANM.
 Alcance 
. La. incidencia.política. no.es. un. esfuerzo.puntual. o.
coyuntural,. ni. una. reacción. más. o. menos. urgente.
a. los.planteamientos.de.actores.políticos,.sino.que.




aprovecharse. para. generar. cambios. en. la. cultura.
política. de. interlocución. y. negociación,. poniendo.
sobre. la.mesa.política.de.cada.país. una.agenda.
municipal. de. temas. prioritarios. y. potenciando.
espacios. permanentes. de. negociación,. dialogo.
y. seguimiento. de. acuerdos. establecidos. con. los.
distintos.tomadores.de.decisión.
23
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Talleres de Trabajo
•. Taller. de. inducción. para. Enlaces. de. Monitoreo.
Legislativo..Costa.Rica,.2009.
•. Taller. de. diseño. metodológico. del. Pulso.
parlamentario.. Costa. Rica,. 2008;. Guatemala,.
2009









•. Taller. con. las. Asociaciones. Nacionales,. octubre.
2009,.Costa.Rica.
Estudios
•. Pulso Parlamentario 2008
. “Análisis. de. la. Agenda. Política. Municipal. en.
Centroamérica.y.República.Dominicana”.
. Su. objetivo. es. comprender. la. incidencia. política.
de. las. agendas. municipales. en. Centroamérica. y.
República. Dominicana,. tomando. como. punto. de.
análisis. los. espacios. institucionales. donde. ellas.
se.entretejen. y.asumen. forma:. las.Comisiones.de.
Asuntos.Municipales.
•. Peso Político de los Gobiernos Locales en el 
Marco del SICa (Cuaderno de trabajo)
. Este.estudio.regional.en.Centroamérica.y.República.
Dominicana.presenta.un.breve.análisis.geográfico.
con. la. intención.de.contextualizar. el. componente.
local. y. municipal. en. el. marco. de. la. integración.
regional.
24Memoria 2008/09
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PLANtEAmIENto
Tiene.como.objetivo.generar.y.acompañar.la.transferencia.
de. conocimientos. y. experiencias. que. permite. una.
difusión.sistemática.para.contribuir.al.fortalecimiento.del.
sector.municipalista.en.Centroamérica.y.el.Caribe.
Su. interés.es. fomentar.espacios.de. reflexión.y.flujos.de.
información.para. la. toma.de.decisiones.sobre.aquellas.
políticas. públicas. tendientes. a. fortalecer. la. autonomía.
financiera,. administrativa. y. política. de. los. gobiernos.
locales.
25
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Administra. y. gerencia. iniciativas. de. investigación.
desde. un. enfoque. acción. -. participación.. Para. ello,.
se.concentra.en.el.diagnóstico.de. las.necesidades.de.
investigación;. en. la. búsqueda. de. financiamiento. para.
aquellas. propuestas. investigativas. dirigidas. a. solventar.
las.necesidades.identificadas.como.prioritarias;.y.en.la.
ejecución,.validación.y.promoción.final.de.las.mismas.
Para. la. Fundación. DEMUCA. la. autonomía. de. los.
gobiernos. locales. es. fundamental,. ya. que. a. través.
de. ella. se. expresa. la. atribución. de. los. derechos. y.
responsabilidades.de. las.municipalidades.para. regular.
y. administrar. los. asuntos. públicos. en. beneficio. de.
la. población. local.. . Por. lo. tanto,. la. autonomía.de. los.
gobiernos. locales. depende. del. grado. de. autonomía.
política,.administrativa.y.financiera.de.los.municipios..




de. Municipios,. con. un. carácter. interdisciplinario. y. un.
funcionamiento.continuo.
Investigación y sistematización:
Observatorio de la autonomía Municipal (OdaM)
Líneas de acción
El. Programa. Regional. de. Gerencia. del. Conocimiento.
contribuye. a. generar. habilidades. y. herramientas.
formativas. para. fortalecer. las. capacidades. de. gestión.
de.los.gobiernos.locales.de.Centroamérica.y.El.Caribe..
El. Programa. identifica. la. necesidad. de. generar. un.
proceso. de. formación. continua. y. especializada. –
formación.estructurada-,.con.lo.cual.a.su.vez.se.fortalecen.
espacios. de. un. alto. nivel. de. reflexión. y. propuesta.
regional.. En. estos. tipos. de. intervención. sobresale. la.
Maestría.en.Dirección.y.Gestión.Pública.Local.y.el.Curso.
de.Experto/a,.el.Diplomado.Regional.de.Ordenamiento.







no. estructurada. –.. Estas. intervenciones. transitan. entre.
una.serie.de.necesidades.y.oportunidades.identificadas.




Programa de Gerencia del Conocimiento
Logros DEL ProCEso
Este. programa. regional. ha. fortalecido. los. procesos.
formativos. mediante. una. oferta. formativa. mucho.







Por. otro. lado,. el. concepto. de. “gerencia”. ha. supuesto.
un.proceso.de.liderazgo.que.busca.dirigir.la.formación.







•. La. definición. de. una. política. estratégica. de.
formación. de. la. Fundación. DEMUCA. a. nivel.
regional. y. la. conformación. de. estrategias.
nacionales.de.formación.
•. La.sistematización,.publicación.de.investigaciones,.
análisis. y. estudios. que. brindan. información.
actualizada.en.el.ámbito.municipal.
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Juventudes por el desarrollo local con democracia: Diálogo 
regional de juventudes de centroamérica y el caribe.
san salvador, El salvador, 15,16 y 17 de julio de 2008 
. Objetivos del Encuentro:
. El. objetivo. del. encuentro. fue. facilitar. un. espacio.
amplio. de. intercambio. entre. juventud,. actores.
autoridades. municipales. y. nacionales. de.
Centroamérica,. Panamá. y. el. Caribe. sobre. el.
desarrollo.local.y.la.democracia.
. El. encuentro. promovió. la. discusión. sobre. los.
retos. y. desafíos. en. torno.al. ejercicio. efectivo.del.
liderazgo. de. la. persona. joven,. con. equidad. y.
multiculturalidad. en. el. ámbito.del. desarrollo. local.
y. la. democracia;. asimismo,. propuso. elementos.





Para el diseño curricular del diplomado regional en gestión 
pública local con perspectiva de género.
Ciudad de guatemala, guatemala, 12 y 13 de octubre de 2008 
. Objetivos del Encuentro:







Planificación estratégica de políticas públicas
san José, Costa rica, 24 y 25 de septiembre de 2009  
. El.encuentro. identificó.y.promovió.un.conjunto.de.
herramientas.teóricas.aplicadas.para.el.desarrollo.





coordinación interinstitucional para un proceso formativo 
de inducción al cargo de autoridades municipales 
electas en Panamá
Panamá, 20 de mayo de 2009  
. El. taller. desarrolló. una. estrategia. de. intervención.




Validación y presentación del documento de base 
para la construcción e implementación del OdaM
(Observatorio de autonomía Municipal): 
Definición de principio de autonomía Municipal 
en centroamérica y república Dominicana 
5 de marzo del 2009 - Hotel Paitilla Inn, Ciudad de Panamá  
 Objetivo de la actividad:
. Propiciar. un. espacio. con. Directores. Ejecutivos.
de. las. Asociaciones. Nacionales. de. Municipios.
de. Centroamérica. y. República. Dominicana. para.
analizar,.discutir.y.validar.los.hallazgos.regionales.
del. Documento. base. del. OdAM. con. el. cual. se.
culmina.la.I.Fase.de.Implementación.
I TallEr
Validación de las áreas de medición del OdaM
(Observatorio de autonomía Municipal) 
7-8 de octubre, 2009 - Hotel Buganvilia, 
santo Domingo de Heredia, Costa rica  
 Objetivo de la actividad:
. Validar. con. representantes. de. las. Asociaciones.
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Estudios
Ingeniería y comportamiento electorales: 
las reformas aún pendientes. 
. Estudio. especializado. por. país. sobre. las.
características. fundamentales. del. diseño. electoral.
y. cómo. éstas. influyen. en. el. comportamiento.
electoral.a.nivel.municipal.. El. estudio.comparado.
brinda. información. valiosa. a. los. actores. políticos.
que. puede. orientar. sobre. las. regulaciones. de.
temas.pendientes.en.materia.electoral.a.nivel.local.




para la gobernabilidad parlamentaria en centroamérica 
. El. transfuguismo. parlamentario. es. la. propuesta.
central. de. esta. investigación,. es. decir,. busca.













OdaM (Observatorio de autonomía Municipal)
la autonomía Municipal en centroamérica 
y república Dominicana 
. El. estudio. aborda. la. autonomía. municipal. como.
base.de.la.organización.político-administrativa.que.
se. establece. desde. las. Constituciones. Políticas..
Bajo. este. enunciado,. las. municipalidades. tienen.
la. potestad. jurídica. para. establecer. un. gobierno.
propio,. que. implica. la. organización. interna. de.








Inducción a los investigadores asociados 
para la I Fase de implementación
del Observatorio de autonomía Municipal 
3 de marzo - Antigua, guatemala  
 Objetivo de la actividad:
. Capacitar. a. los. investigadores. nacionales. del.





a. las. realidades. nacionales.. También. se. logra. dar.





los. talleres. nacionales,. b.. Talleres. de. trabajo. con. los.
investigadores.para.la.construcción.de.un.sistema.básico.
de. indicadores.y. la.elaboración.de.una.estrategia.de.
análisis. regional. del. estudio. de. la. autonomía. política.
siguiendo. la. agenda. temática. del. OdAM.. c.. talleres.
nacionales. de. presentación. de. hallazgos. país. y. d..
participación.y.apoyo.a. las.Asociaciones.Nacionales.
de.Municipios.en. las.actividades.de. validación.de. la.
agenda.temática.
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II TallEr
capacitación a los del OdaM 
18 de agosto del 2008 - Hotel Boutique Jade, Costa rica  
 Objetivo de la actividad:
. Presentar. los. hallazgos. nacionales. de. las.




capacitación sobre líneas metodológicas para el 2009:  II Fase 
de implementación del Observatorio de autonomía Municipal 
en centroamérica y república Dominicana 
17-19 de febrero, 2009 - Hotel radisson, Costa rica  
 Objetivo de la actividad:
. Capacitar. a. los. puntos. focales. del. Observatorio.
de. Autonomía. Municipal. según. la. estrategia. de.
implementación.para.el.año.2009.
II TallEr
Para la construcción de la línea base de indicadores y 
definición de estrategia de análisis 
según priorización de la  agenda temática  
22-23 de junio, 2009 - Centro de Formación, Antigua guatemala  
 Objetivo de la actividad:
. Capacitar. a. los. puntos. focales. para. iniciar. el.
proceso.de.construcción.del.sistema.de.indicadores.
y.análisis. regional. según. la.Agenda. temática.del.
OdAM..
II TallEr
Para la revisión y retroalimentación de los insumos obtenidos 
para el II Estudio del OdaM 
sobre autonomía política  
8-9 de setiembre - Managua, Nicaragua   





Programa de Participación Local con Equidad
Su.objetivo.general. es. promover. el. desarrollo. de. una.









Promueve. la. equidad. entre. los. diferentes. pueblos. y.
grupos. socioculturales. a. través. . del. fortalecimiento. de.




Promueve. la. equidad. entre. hombres. y. mujeres. en.
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Programa de Participación Local con Equidad
Logros DEL ProCEso




Por. otro. lado,. impulsó. procesos. de. reflexión. con. las.
Asociaciones. Nacionales. de. Municipios. para. pensar.
la. cultura. más. allá. de. las. manifestaciones. visibles,.






del. factor. cultural. como. elemento. sustancial. del. cual.
partir.para.la.formulación.de.políticas.públicas.locales.
Facilitó. procesos. de. diálogo,. acercamiento. . entre.
autoridades. locales. y. actores. y. actoras. locales. que.
aunque. comparten. el. escenario. político. local,. pocas.
veces. tienen. oportunidad. de. intercambios. para. la.
discusión. de. aspectos. específicos. que. afectan. las.
dinámicas.socioculturales.locales.
Por. último,. el. Programa. Regional. de. Participación. Local.
con. Equidad. generó. información. que. sirvió. para. sentar.
las. bases. conceptuales. del. propio. programa. y. líneas.




Políticas públicas locales inclusivas y participativas.
2008 






 Objetivo de la actividad:










en. el. plan. de. trabajo. salido. del. encuentro,.
lineamientos. de. trabajo. en. los. componentes.




programa. Regional. de. Participación. Local. con.
equidad.una.línea.de.actuación.de.formación.de.
liderazgos. jóvenes. para. la. participación. política.
local.en.contextos.pluriculturales.
FOrO rEGIOnal 
Mancomunidades con Población Indígena en centroamérica.
2009 
. Objetivo de la actividad:
. Generar. . intercambio. de. experiencias. de.
mancomunidades. con. población. indígena. en.
Centroamérica,. para. la. promoción. de. una.
gestión. pública. local. con. equidad. en. contextos.
pluriculturales.. Se. definieron. herramientas. e.
instrumentos.para.promover.la.participación.política.
de.la.población.indígena.en.los.gobiernos.locales..
Y. se. identificaron. . temas. de. trabajo. regional. de.
mediano.plazo.para.el.fortalecimiento.institucional.
de. las.mancomunidades. con.población. indígena.
en.Centroamérica.
 Alcance:
. Las. mancomunidades. con. población. indígena,.
lograron.intercambiar.experiencias.de.las.acciones.
que. están. realizando,. así. como. identificar.
problemáticas. y. retos. en. común.. . Lo. más.
importante.es.que.reconocieron.que..casi.ninguna.
tiene. conocimiento. de. herramientas. específicas.









Programa de Participación Local con Equidad
ACtIvIDADEs
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TallEr rEGIOnal 
Políticas públicas interculturales 
13 y 14 de agosto  2009 
. Respondiendo.a.la.necesidad.de.apoyar.procesos.
de. incorporación. de. la. diversidad. cultural. en.
las. políticas. públicas. y. en. los. esfuerzos. locales.
por. democratizar. la. política;. se. . desarrolló. en.
la. ciudad. de. Antigua,. Guatemala. los. días. 13. y.
14. de. agosto. de. 2009,. el. . “Taller. Regional. de.
políticas. públicas. interculturales”. con. autoridades.
y. técnicos.municipales.de.la.región,.promoviendo.
que.en.todo.el.ciclo.de.la.política..y.en.todas.las.
políticas. sectoriales. (salud,. educación,. seguridad,.
economía,.etc.).se.considere.el.carácter.pluricultural.
y.multilingüe.del. país,. región. y.municipio,. . como.
una.característica.primordial.del.contexto,.al.cual.la.
política.pública.deber.responder.coherentemente.
. Objetivo de la actividad:





. Todas. estas. experiencias. generaron. un. debate.
muy.importante.y.conclusiones.en.relación.a.varios.
puntos.esenciales.vinculados.a.las.políticas.públicas,.







reconocimiento. de. instrumentos. internacionales.
como.el.convenio.169.de.la.OIT.
. Por. otra. parte. también. se. concluyó. acerca. de. la.
fundamental. . importancia.de.superar. los.prejuicios.
comunes.sobre. las.políticas.públicas. interculturales:.
que.se.cree.que.son.políticas.exclusivamente.hacia.
los. pueblos. indígenas,. que. son. para. promover.
cultura. entendida. como. folklore.. . También. se. cree.
que. la. responsabilidad. de. las. políticas. públicas.
interculturales. es. sólo. de. los. pueblos. excluidos,.
y. que. al. incluir. acciones. afirmativas. para. quienes.
han. estado. excluidos,. se. vulnera. el. principio. de.




comunicación para el desarrollo 
comunicar a partir de la interculturalidad local 
Managua, Nicaragua, setiembre de 2009
. * Ver pág. 42, Comunicación.
DIálOGO rEGIOnal 
para el fomento de la participación política 
de la población afrodescendiente en el ámbito local 
de centroamérica y El caribe  
22 y 23 de octubre del 2009 - san José,  Costa rica. 
. Objetivo de la actividad:
. Generar. un. debate. entre. autoridades,.







afirmativas. y. políticas. diferenciadas. hacia. los.
pueblos. afrodescendientes,. tanto. a. nivel. local.
como.nacional,. teniendo.especial. importancia.las.
cuotas.de.participación.
. Se. propuso. . también. motivar. a. las. autoridades.
locales. donde. hay. población. afrodescendiente,.
a. implementar.. reformas.en. la.currícula.educativa.
local. para. incluir. la. historia. de. los. pueblos.
afrodescendientes.y.sus.líderes.





Política y cultura dirigido a alcaldes municipales, 
gestores culturales, grupos artísticos culturales.  
23 al 26 de septiembre 2009 - Quetzaltenango 















Formación e intercambio de experiencias entre alcaldesas y 
legisladoras de centroamérica y El caribe, para la promoción 
de políticas públicas de equidad de género 
22, 23 y 24 de octubre - san José Costa rica  
. Las. 45. alcaldesas. y. legisladoras. de. la. región,.
participantes. en. el. taller,. compartieron. experiencias.
sobre. su. inserción. y. participación. en. la. política,.
además. fueron. conducidas. por. una. docente. en. el.
I EncuEnTrO
Fomento de la participación política de la población 
afrodescendiente en el ámbito local 
de centroamérica y el caribe
san José, Costa rica, 22 y 23 de octubre de 2009 





Políticas públicas interculturales 










taller,. las. alcaldesas. de.Guatemala,. se. reunieron.
y. decidieron. crear. una. asociación. de. mujeres.
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Estudios
análisis de la representación política de las mujeres 
en centroamérica y El caribe. 
2008  
. Este.estudio,.de.carácter. regional,.analiza. los. tres.
últimos.procesos.electorales.de.los.países.de.la.región.
a.la.luz.de.las.características.de.la.representación.
política. local. de. las. mujeres,. los. incentivos. que.
fomentan.su.participación,.las.condiciones.políticas.





Del diplomado regional en gerencia política local 
con perspectiva de género  
2008  
. Se. trata. de. una. propuesta. curricular. desarrollada.
lista. para. ser. implementada,. la. cual. incluye.
contenidos,. metodologías. y. enfoques. teóricos. a.
incluir.en.el.diplomado.para.la.construcción.de.un.
proceso.de.formación.en.gerencia.política.local.con.
perspectiva. de. género.. . Esta. propuesta. contiene.
guías.adecuadas.por.país.y.una.guía.regional.
 Alcance:
. El. Programa. de. Gerencia. del. conocimiento. y. el.
Programa. de. Participación. Local. con. Equidad,.
iniciaron. el. proceso. de. coordinación. para. la.
implementación. de. dicho. diplomado,. el. cual. se.
espera. podría. iniciar. a. desarrollarse. a. partir. del.
año.2010.....
análisis de la situación de la participación 
de los pueblos afrodescendientes en la gestión municipal 
de los países de centroamérica y El caribe 
2008  
. El. estudio. analiza. los. últimos. tres. procesos.
electorales.de. los.países.de. la. región.a. la. luz.de.
las. características. de. la. representación. política.
local. de. las. poblaciones. afrodescendientes,. sus.
experiencias.y.las.condiciones.que.les.favorecen.u.
obstruyen.para.ser.designadas.a.cargos.de.elección.
popular,. así. como. las. condiciones. especiales. de.

















se. reconozcan. como. interlocutores. y. se. establezcan.
diálogos.e.intercambios.de.ideas.y.propuestas.
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Implica.el.diseño.y.desarrollo.de.métodos.y.herramientas.
de. comunicación. para. fortalecer. a. la. Fundación.




y. propicia. la. generación. de. materiales. informativos. y.
formativos.sobre.los.temas.que.aborda.la.Fundación.
comunicación institucional:
Apoya. a. las. Asociaciones. Nacionales. de. Municipios.




municipales. y. sus. formas. asociativas. en. materia. de.
información. pública,. para. facilitar. el. acceso. de. la.
ciudadanía,.involucrando.a.los.medios.de.comunicación.
para. una. transmisión. de. la. información. veraz. y.
constructiva.socialmente.
Además,. promueve. la. realización. de. actividades. de.
ámbito. municipal. relacionadas. con. la. comunicación,.
la. expresión. artística. y. el. diálogo,. en. busca. de. la.
promoción.de.la.comunidad.y. la.construcción.de..una.
sociedad.basada.en.el. respeto.a. la. identidad.cultural.
y. la. convivencia. pacífica,. con. especial. énfasis. en. la.
participación.de.mujeres.y.jóvenes.






pública.para.difundir. todos. los.aspectos. relativos.a. su.
quehacer. en. pro. del. fortalecimiento. de. los. gobiernos.
municipales.y.sus.formas.asociativas..Con.ello.satisface.
el. derecho. a. la. información. de. las. instituciones. del.
sistema.municipal.y.del.público.en.general.
En. este. sentido,. el. sitio. web. de. la. Fundación. (www.
demuca.org). constituye. un. espacio. de. transmisión. de.
noticias. e. intercambio. de. información. actualizada.
y. conocimiento. sobre. el. acontecer. municipal. en.
Centroamérica. y. República. Dominicana,. en. constante.
revisión. y. crecimiento. para. situar. a. DEMUCA. como.
institución.clave.en.el.desarrollo.local.y.el.fortalecimiento.
institucional.de.la.región..
Otras. herramientas. de. divulgación. han. servido. como.
elementos. de. análisis. y. debate. en. foros. regionales.
vinculados.a. los.objetivos.de. fortalecer. la.democracia.
como.elemento.de.desarrollo.y.cohesión.social.
Por. otro. lado,. la. Fundación. ha. apoyado. directamente. a.





en. las.Asociaciones,.mediante. la. identificación.de. sus.
necesidades. y. la. formulación. de. guías. metodológicas.
para.la.construcción.de.estrategias.discursivas.con.el.fin.
de.lograr.un.mayor.impacto.en.los.públicos.receptores,.
especialmente. el. poder. legislativo. y. los. medios. de.
comunicación.masiva.
Los. procesos. de. comunicación. que. impulsa. DEMUCA.
están.orientados.a.profundizar.en.estas.líneas.y.fomentar.
nuevas.actuaciones.en.materia.de.desarrollo.y.convivencia.
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I EncuEnTrO rEGIOnal 
Medios de comunicación y Democracia local 
Panamá, 11 y 12 de octubre de 2008   
. Objetivos del encuentro:
1.. Sensibilizar.y.brindar.a.periodistas.de.medios.de.
comunicación.información.clave.para.el.análisis.de.






Centroamérica. y. República. Dominicana. con. los.
medios.de.comunicación.
 Alcance:
. El. encuentro. sirvió. para. capacitar. a. periodistas.
regionales.sobre.gestión.local,.desarrollo.económico.
local,. finanzas. y. competencias. municipales. y.
autonomía.municipal.
. Además,. se. fortalecieron. las. relaciones. entre.
los. departamentos. de. comunicación. de. las.





comunicación para el Desarrollo con Enfoque cultural 
Managua, Nicaragua, septiembre de 2009
 Objetivo:
. Reflexionar. sobre. la. relación. entre. comunicación.
e.interculturalidad.y.su.impacto.en.la.gestión.local.












. Guatemala,. El. Salvador,. Honduras,. Nicaragua,.
Costa. Rica,. Panamá. y. República. Dominicana,.
2009.
•. Taller. con. encargados. de. prensa. de. las.
Asociaciones. Nacionales. de. Municipios. en. San.
Salvador,.El.Salvador,.2009.
II EncuEnTrO rEGIOnal 
Medios de comunicación y Democracia local 
El salvador, 9 y 10 de julio de 2009
. Objetivos del encuentro:
. Promover. la. reflexión. y. discusión. entre. los.
periodistas.de.medios.de.comunicación.acerca.de.
temas.estratégicos.de. la.gestión.política. local. en.
Centroamérica.y.República.Dominana..Sensibilizar.
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locales. y. sus. formas. asociativas. como. gestores. y.
promotores. del. desarrollo. equitativo. y. pluricultural..











ProyECto:. Fortalecimiento de las capacidades de propuesta 
 de negociación e incidencia política de las asociaciones 
nacionales municipales (aNaM y aGaaI) de Guatemala
47
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4.. Realizados.cuatro. (4).seminarios-talleres.para.analizar. la. iniciativa.Ley.del.Plan.de.Prestaciones.del.
Empleado.Municipal,.culminándose.la.discusión.consensuada.del.articulado..








ProyECto:. Proceso de implementación y consolidación 
 de la Carrera administrativa Municipal en Guatemala
Ejecutado.por. la.Asociación.Nacional.de.Municipa-





lograr. el. fortalecimiento. institucional. de. los. gobiernos.







locales. y. de. sus. formas. asociativas. por. medio. de. la.
Corporación. de. Municipalidades. de. la. República.
de. El. Salvador. (COMURES). y. de. las. asociaciones.
intermunicipales. a. nivel. . territorial:. Microrregiones. Sur.
y. Centro. de. Ahuachapán,. Asociación. Intermunicipal.











ProyECto:. Fortalecimiento de la Corporación de Municipios 
de El Salvador y del asociativismo Municipal
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avances más significativos
1. Impulso y fortalecimiento de la agenda municipal y de 
desarrollo local a nivel nacional y territorial.
Se. desarrollaron. reuniones. de. coordinación. y.
establecimiento.de.acuerdos.sobre.temas.de.la.agenda.
gremial. entre. COMURES,. la. Asamblea. Legislativa.




2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas 
de los gobiernos locales para la incidencia política, 
el ejercicio de sus competencias, la prestación de 
servicios y la formulación de políticas públicas para el 
desarrollo local.
Entre. otras. actividades,. se. incidió. en. el. proceso.
de. creación. de. Ley. de. Ordenamiento. Territorial.




3. apoyo a la profesionalización de la f unción pública local
a).. Formación.política.y.técnica,.ejecutándose.módulos.
de. capacitación. y. seminarios. a. funcionarios. y.




b).. Implementación. de. la. Carrera. Administrativa.
Municipal.. Esta. actividad. abrió. espacios. de.
discusión. interpartidarios.e. impulsó.el.proceso.de.
aprobación.de. reformas. legales.y. la.elaboración.
de.un.manual.divulgativo.de.la.Ley.
4. revisión del marco normativo municipal
Dentro. del. proyecto. se. realizó. la. divulgación. de. una.
serie. de. reformas. legales. a. nivel. municipal,. como. es.
el. caso. de. la. creación. de. la. unidad. de. la. mujer. en.
las. alcaldías.. Se. apoyaron,. además,. la. actuaciones.
del. proyecto. regional. para. la. realización. del. estudio.
nacional. sobre. el. marco. legal. competencial. y. para.
la. sistematización. de. información. del. observatorio. de.
autonomía.municipal..Se.impulsaron.nuevas.leyes.como.
la. ley.de.ordenamiento. territorial.y. reformas. legales.al.
Código.Municipal.y.al.Código.Electoral...
5. Institucionalización de políticas de equidad social y 
política
Este. componente. está. estrechamente. vinculado. al.
resto.de.áreas.del.proyecto,. especialmente. con.el.de.







ProyECto:. Proceso de implementación y consolidación 
 de la Carrera administrativa Municipal en El Salvador
Ejecutado. por. la. Corporación. de. Municipios. de. El.













Mejorar. las. condiciones. para. el. fortalecimiento.
institucional. de. los. gobiernos. locales. a. partir. de.









ProyECto:. Fortalecimiento de los gobiernos locales 
 y de las Federaciones de municipios
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avances más significativos
1. Fortalecimiento de la unión nacional de Gobiernos 
locales (unGl) en sus capacidades de propuesta, 
negociación e incidencia política.
Para. ello,. el. proyecto. apoyó. la. conformación. y.
consolidación.de.la.Unidad.Técnica.Interdisciplinaria.de.




2. Fortalecimiento de las municipalidades de los chiles, 
upala, Guatuso y la Federación de Gobiernos locales 
costarricenses Fronterizos con nicaragua a nivel 
institucional y desarrollo local (FGlcFn).
El. proyecto. identificó. y. ejecutó. asistencias. técnicas.
especializadas. y. organizó. talleres. con. enfoque. de.
equidad.de.género.e.interculturalidad.para.fortalecer.la.
institucionalidad.de.las.municipalidades.y.la.Federación,.
su. gestión. administrativa,. el. desarrollo. de. planes.
reguladores,. formulación. de. políticas. públicas. locales.
para.el.tema.migratorio,.el.desarrollo.económico.local.y.
el.apoyo.a.las.áreas.legal,.informática.y.de.ingeniería..
3. Gestión mancomunada de proyectos prioritarios a 
nivel municipal, a través de las Federaciones. 
El. proyecto. apoyó. el. proceso. completo. de. proyectos.
identificados. por. las. mancomunidades. en. Costa.
Rica,.desde. su. formulación.hasta. su. implementación.y.
adquisición.de.equipamiento;.se.trabajó.especialmente.
en.materia.de. red.vial.cantonal,.carrera.administrativa.
municipal,. gestión. de. cobro,. seguridad. ciudadana. y.
zona.marítimo.terrestre..
4. una política pública formulada e implementada con 
enfoque de género, a través de las Federaciones.
Se. apoyó. a. la. Red. Costarricense. de. Mujeres.
Municipalistas. (RECOMM),. en. su. estrategia. de.
comunicación,. planificación. de. sus. filiales. y. un.
instrumento.jurídico.que.las.regule.
5. cuadros gestores a nivel municipal y federativo 
capacitados y con experiencias sistematizadas y 
publicadas.
El. proyecto. apoyó. los. procesos. de. formación. de.
las. autoridades. y. funcionarios. municipales. y. de. las.








Objetivo general  
ProyECto:. apoyo a la implementación de la  Carrera administrativa 
Municipal en el marco del fortalecimiento y desarrollo 
institucional de los gobiernos locales en Costa Rica
52Memoria 2008/09
Contribuir. al. proceso. de. descentralización. y. al.
fortalecimiento. de. la. capacidad. institucional. y. de.
representación. de. los. gobiernos. locales. para. la.
promoción. y. aplicación. de. políticas. de. desarrollo.
que. mejoren. la. calidad. de. vida. de. los. . habitantes. y.









ProyECto:. Fortalecimiento de los gobiernos locales y apoyo 
 al proceso de descentralización y reforma del Estado
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avances más significativos
1. Fortalecimiento de  las capacidades de incidencia y 
negociación de la asociación de Municipios de Panamá 
(aMuPa), con el fin de lograr la aprobación de la ley 
37 que descentraliza la administración pública, así 
como para consensuar la propuesta de ley de carrera 
administrativa Municipal.
Ambas. iniciativas. legislativas.marcan. el. camino. inicial.
de.proceso.de.descentralización.y.suponen.un.impulso.
importante.en. las. relaciones.entre.el.ámbito. local.y.el.
gobierno.central.
2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
municipios panameños para la prestación de servicios 
públicos y para asumir correctamente competencias 
de forma mancomunada.
Las. asociaciones. de. municipios. reorientaron. su.
funcionamiento,. enfocándose. en. la. ejecución. directa.
de. competencias. municipales. (servicios. públicos. y.
planificación.territorial).
3. Generación de políticas públicas que promueven y 









4. Impulso y promoción de la agenda municipal ante 
los partidos políticos, los poderes del Estado y las 
instancias gubernamentales.





5. Fortalecimiento de las finanzas y las capacidades de 
planificación del Municipio de colón.
El. trabajo. se. desarrolló. con. las. direcciones. de.
Planificación.y.Tesorería.del.Municipio.
La.Tesorería.se. reorganizó.y.modernizó,.mejorando. la.
gestión. de. información.. En. materia. de. planificación,.
se. reorientaron. las. funciones. del. mismo. incluyendo. la.








má. (AMUPA).con.el.acompañamiento. técnico.de. la.
Fundación.DEMUCA.
ProyECto:. apoyo a la implementación de la  Carrera administrativa 
Municipal en el marco del fortalecimiento y desarrollo 
institucional de los gobiernos locales en Panamá
54Memoria 2008/09
Mejorar.el.desempeño.institucional.de.los.ayuntamientos.






















ProyECto:. Mejora de la gestión de los ayuntamientos y acceso 
a los servicios públicos locales en las regiones de 
Enriquillo y Santiago de los Caballeros
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avances más significativos
1. Mejora de la gestión financiera municipal de los muni-




Enriquillo;. fortaleció. los.mecanismos.de. transparencia.e.
información.pública;.y. fortaleció.un.sistema.eficiente.de.
cobro.de.tasas.e.impuestos.de.forma.mancomunidad.
2. Mejora de la gestión financiera municipal de los muni-





3. Fortalecidas las capacidades de administración y 
organización municipal.
El.proyecto..apoyó.la.elaboración.de.planes.de.organización.
y. funcionamiento. administrativo. y. en. la. formación. y.
divulgación.de.buenas.prácticas.en.gestión.pública.local.
4. Mejor coordinación entre los ayuntamientos y las 
instituciones del gobierno nacional en la prestación de 
los servicios públicos básicos.
El.proyecto.fomentó.foros.o.espacios.de.diálogo.entre.
los.partidos.políticos,.FEDOMU.y.Asamblea.Legislativa.




y. se.mejoró. la. coordinación. entre. las. instituciones.del.
Gobierno. Nacional. y. los. Gobiernos. Locales. para. la.
ejecución.de.competencias.en.el.ámbito.local.
5. Mejora de los sistemas de planificación municipal del 
ayuntamiento de Santiago de los caballeros.
El.proyecto.apoyó.la.creación.y.puesta.en.funcionamiento.











6. Impulso a mecanismos de consulta y prácticas 
participativas para la planificación estratégica municipal.
El.proyecto.apoyó.la.adecuación.de.la.inversión.pública.
a.prioridades.y.demandas.ciudadanas.
Por. otro. lado,. las. acciones. del. proyecto. estuvieron.
encaminadas. a. fortalecer. la. gestión. de. las. finanzas.
públicas.municipales.
Ampliar. y. fortalecer. institucionalmente. la. participación.
de. los. municipios. y. el. buen. desempeño. en. las.




(FEDOMU). conjuntamente. con.el. Fondo.Andaluz.de.
Municipios.para.la.Solidaridad.Internacional.(FAMSI).
y. el. acompañamiento. técnico. de. la. Fundación.
DEMUCA.en.el.tema.de.carrera.administrativa,.en.el.
marco.del.Programa.MUNICIPIA.
ProyECto:. Consolidación del Presupuesto Participativo y 





municipal. para. el. fortalecimiento. y. desarrollo.
institucional.de.los.gobiernos.locales.de.Honduras..
Este. proyecto. fue. ejecutado. por. la. Asociación.











ProyECto:. Implementación de la ley de servicio civil municipal en 
el marco del fortalecimiento y desarrollo institucional de 
los gobiernos locales de Honduras
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acciones realizadas:





. Para. la. socialización. de. ese. anteproyecto. se.
efectuaron. . conversatorios. con. representantes.
de. medios. de. comunicación. del. Occidente.
de. Honduras,. de. la. Cámara. de. Comercio,.
organizaciones.de.la.sociedad.civil.y.del.gobierno.
local. de.Santa. Rosa.de.Copán,. y. representantes.
de.diferentes.instituciones.públicas.y.privadas.de.la.
zona.de.Santa.Rosa.de.Copán..
. Con. los. talleres. se. logró. sensibilizar. sobre. la.
importancia. y. ventajas. de. la. implementación. del.
sistema.de.carrera.administrativa.para.el.desarrollo.
de. la. gestión. pública,. así. como. el. logro. de.









de. la.AMHON.. .Durante. la.misma.se. realizaron.
intercambios. de. experiencia. con. municipalidades.
de. la. Provincia. de. Valencia,. mediante. visitas.
realizadas. por. grupos. de. trabajo,. concluyendo.
con.una.jornada.de.trabajo.en.donde.se.dieron..a.
conocer.los.resultados.y.conclusiones.de.la.gira.
•. Se. llevaron. a. cabo. siete. talleres. de. inducción.
sobre.el.tema.de.la.carrera.administrativa.municipal.






•. Conforme. al. plan. de. trabajo. establecido,. se. ha.
puesto. a. concurso. los. términos. de. referencia.
para. la. elaboración. de. manuales. genéricos. de:.
Organización. y. Funciones;. Puestos. y. Salarios;.
Reclutamiento. y. selección;. Evaluación. del.




















ProyECto:. Formación y capacitación municipal en Nicaragua
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y. Jinotega,. a. la. vez. que. se. realizaron. talleres.
sobre.la..Ley.de.acceso.a.la.información.pública.
y.enfoque.de.comunicación.para.el.desarrollo.con.
los. integrantes. de. la. alianza. de. comunicadores.
municipales. de. los. departamentos. de. León,.
Chinandega,.Masaya.y.Granada.
•. Taller. de. capacitación. a. autoridades. y. técnicos.
locales. en. la. aplicación. para. generar. procesos.
de. desarrollo. económico. local. usando. la. Guía.





participaron. 145. personas.. El. encuentro. permitió.
generar.un.espacio.de.reflexión.y.debate.sobre.el.
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Curso. de. Experto/a. en.Dirección. y.Gestión. Pública.
Local,.cuya.continuidad.se.constituye.en. la.Maestría.
en. Dirección. y. Gestión. Pública. Local,. así. como.
diplomados.especializados.que.se.estarán.ejecutando.
de. forma. segmentada. a. partir. del. 2008.. Desde.







Diplomado regional en Desarrollo Económico local
Tiene. como. objetivo. potenciar. la. formación. de.















de. actuación. para. el. fomento. del. desarrollo.
económico.local.endógeno..
•. Propiciar. que. los. participantes. identifiquen. y.






Diplomado Superior en Ordenamiento y Planificación del 
Territorio 
La. relevancia. de. la. temática. del. ordenamiento.
territorial.y.de.su.planificación.se.hace.cada.vez.más.
evidente..Este.diplomado.recorre.con.los.participantes.
las. diferentes. etapas. de. la. formulación. de. un. Plan.






y. estrategias. de. solución.. Además. promueve. una.
discusión. sobre. el. espacio. de. maniobra. disponible.
desde.los.puntos.de.vista.político,.técnico.y.económico.
para.llevar.un.Plan.hasta.su.ejecución....
Este. Diplomado. Superior. lo. ofrece. la. Fundación.
DEMUCA/Cooperación. Española,. con. la.




a. nivel. político,. como. de. administración. pública..




y. ejecución.de.programas. y.procesos,. y.promoción.
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(Estudio regional en centroamérica y república Dominicana)
Análisis del marco normativo y construcción de propuestas legales 








Estudio comparativo sobre las finanzas municipales para el 








Perfiles de las competencias Municipales 
en centroámerica y república Dominicana
. reseña:
. El. libro. presenta. un. análisis. del. ejercicio. real. de.
las.competencias.municipales.en.la.región,.con.el.
cual.se.podrá.visualizar.la.complementariedad.de.





Guía de herramientas municipales 




reto.que.supone. la.competitividad.territorial,. la. lu-
cha.contra.la.pobreza.y.la.promoción.del.trabajo.
decente.. Es. decir,. que. las. municipalidades. y. sus.
formas. asociativas. logren. una. mirada. estratégica.
más.allá.de.la.simple.promoción.empresarial,.que.
permita.resultados.e.impactos.en.los.ingresos.y.me-





lineamientos estratégicos y de actuación para la 
implementación y consolidación de la carrera administrativa 








lineamientos estratégicos para el abordaje de la seguridad 
ciudadana desde el ámbito competencial de las municipalidades
. reseña:
. Constituye.un.primer.esfuerzo.por.sugerir.líneas.es-
tratégicas.de.acción,. con.el. objetivo.de. construir.




lineamientos estratégicos de formación.
generando la transferencia de habilidades prácticas.
. reseña:
. Su. objetivo. es. plasmar. y. socializar. una. apuesta.
institucional. para. mejorar. la. situación. del. recurso.
humano.municipal.en.cuanto.a.su.perfil,.ámbito.la-




lineamientos estratégicos y de actuación para la promoción 
del Desarrollo Económico local en centroamérica y El caribe.
. reseña:
. Este.documento.pretende.ser.una.guía.de.referen-
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lIbrO
Plan marco de prevención de la violencia
con armas de fuego





de.armas,. y. con.ello.mejorar. las. condiciones.de.
seguridad.ciudadana.
lIbrO











la identidad desde lo local:
Construcción de la cohesión social y territorial.
. reseña:
. El. libro.aborda.ante. todo.y.sobre. todo,. los. retos.y.
los.problemas.actuales.de.la.democracia,.la.gober-













la. efectividad. parlamentaria?. La. instrumentaliza-
ción.metodológica.de.esa.pregunta.ha.implicado.


















la autonomía Municipal en centroamérica 
y república Dominicana









buenas Prácticas Municipales para el Fortalecimiento 
de las Haciendas locales
. reseña:
. Esta. investigación. presenta. la. sistematización. y.








para la conducción de procesos 
de ordenamiento territorial municipal
. reseña:
. El. documento. tiene. por. objeto. contribuir. con. los.
gobiernos.municipales.de.Centroamérica.y.el.Cari-
be.en.el.fortalecimiento.de.sus.capacidades.para.
liderar. procesos. de. ordenamiento. y. planificación.
territorial,.como.instrumentos.clave.de.desarrollo.
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Guía PrácTIca




trabajo. diario. de. agentes. de. desarrollo. local. en.
contextos.latinoamericanos..La.misma.ha.sido.con-
cebida. como. un. instrumento. flexible. y. adaptable.











invitación. a. ver. y. reflexionar. los. asuntos. públicos.





análisis del Marco normativo y construcción de Propuestas 
legales para el Fortalecimiento del asociacionismo Municipal:
Estudios de caso en Panamá, Costa rica, Honduras, 
El salvador y guatemala
. reseña:
. La.presente.publicación.presenta.un.análisis. com-












Ingeniería y comportamientos electorales a nivel municipal
. reseña:










Análisis de la Agenda Política Municipal en Centroamérica 
y república Dominicana 
. reseña:
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